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With the development of the social imformation, workflow technology as an 
advanced enterprise management technology which has become one of an important 
means to improve work efficiency both in domestic and foreign. The workflow engine 
is the core component of the workflow technology,it converts the business logic to 
program logic and maintains the stability of the entire workflow, Its design quality is 
directly related to the run of the workflow. As the workflow technology becomes 
mature, more and more prototype systems are developed, People researche workflow 
technology from many aspects. 
However, traditional workflow engine will inevitably appear problems, such as 
the system is too large and complex to run, within the System has strong coupling. 
Toward the above-mentioned problem, the content of this paper is as follows: 
(1) Introduce the workflow technology, and analyze the mode of operation of the 
workflow. Made a presentation on the structural characteristics of the Spring.Net 
Framework and NHibernate framework, then tested the advantages of these two 
frameworks, in order to fully illustrate the workflow engine’s highly portability and 
reusability. 
(2) Start with the analysis of enterprise business objects, follow the 
object-oriented design ideas, and designed a high cohesion, low coupling, high 
portability lightweight workflow engine.which based on Spring.Net and NHibernate 
framework. 
(3)Described the implementation process of the workflow engine from the 
Instantiated of workflow, the process instance management, the transfer process, the 
flow monitoring and archiving queries, at last, test the effect of operation of the 
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根据 CMP 公司的 新研究数据，截至 2006 年底，不考虑嵌入其他系统的工作
流软件，中国独立的工作流软件市场规模为 2.27 亿元，较 2005 年同比增长了
37.6%。从 2002 年的 0.35 亿元到 2006 年的 2.27 亿元，其间市场规模增长了 5













 OFBiz，OFBiz 主要的特点是 OFBiz 提供了一整套的开发基于 Java 的
web 应用程序的组件和工具； 
 Shark，Shark 是完全根据 WFMC 规范实施的，可扩展功能的工作流引擎，
它利用 xpdl 来定义流程，同时还包括服务器端的用于活动节点执行的
WFMC 工具代理 API； 
 OpenWFE，OpenWFE 是一个开放源码的 Java 工作流引擎。 它的思想来
源于 Scheme，包括可升级的三个组件：引擎、工作列表和 Web 界面； 
 jBpm，jBpm 是 tom baeyens 编写的一个灵活可扩展的工作流管理系统，
它包括一个 Web 应用程序和一个日程安排程序。jBmp 是一组 J2SE 组
























 详细介绍了 Spring.Net 开源框架和 NHibernate 开源框架的结构，技术组
成，以及每项技术的详细特点及用法，并用实例测试这两个框架的优势，
在此基础上说明了该工作流引擎的易维护，可重用的特点。 












术，详细介绍了 Spring.Net 框架和 Nhibernate 框架的原理，技术构成，并且着重



































基于 Spring.Net 框架工作流引擎的设计与实现 
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想的出现应该还更早，早在 1968 年 Fritz Nordsieck 就已经清楚地表达了利用信
息技术实现工作流程自动化的想法。在工作流技术发展的早期，国外学者便进行
了试探性的工作，一些有代表性的系统被开发出来，典型的有[5]：宾夕法尼亚大
学沃顿学院的 Michael D. Zisman 开发的原型系统 SCOOP，施乐帕洛阿尔托
研究中心的 Clarence A. Ellis 和 Gary J. Nutt 等人开发的 OfficeTalk 系列试验
系统，还有 Anatol Holt 和 Paul Cashman 开发的 ARPANET 上的“监控软件故
障报告”程序。其中 SCOOP 和 Officetalk 系统，不但标志着工作流技术的开
始，而且也是 早的办公自动化系统。 
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